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FENY VE SI CSA BA
Has fel met sző Jack so ro zat-em ber ölés ének elem zé se 
a mo dern kri mi na lisz ti ka esz kö ze i vel
Az Egye sült Ál la mok ban az Innocent Pro ject te vé keny sé gé nek há la nap ja -
ink ra már több mint há rom száz el ítélt ről de rült ki, hogy té ve sen szen ved nek
évek, év ti ze dek óta a ha lál so ron, a bör tö nök zárkáiban.1 A jus tiz mor dok mos -
ta ni fel de rí té sé nek hát te ré ben a mo dern kri mi na lisz ti kai esz kö zök hú zód nak
meg, leg fő kép pen a vi lág ban 1986 óta al kal ma zott DNS-azo no sí tás. En nek
kö szön he tő en több re le váns, ink ri mi nált, hely szí nen (pél dá ul a sér tett ről)
rög zí tett anyag ma rad vány ról de rült ki, hogy nem a már jog erő sen el ítélt hez
tar to zik, más le he tett a va ló di tá ma dó, a tény le ges el kö ve tő.
Nem csak a té ves el íté lés (miscarriage of justice, wrongful, mistaken con-
viction), ha nem a fe le lős ség re vo nás el ma ra dá sa mi att is le het ne ga tív ér ze -
tünk (pél dá ul hi ány ér ze tünk). Így nem meg le pe tés, hogy van nak jog al kal ma -
zók, kri mi na lis ták, akik évek, év ti ze dek, sőt év szá zad után is meg akar nak
ol da ni rej té lye ket, ko ráb bi bűn ügye ket, fel kí ván nak ku tat ni is me ret le nül ma -
radt bűn el kö ve tő ket. Kö zé jük tar to zik a nap ja ink ban New York ban élő
Patricia Cornwell is, aki Vir gi nia ál lam ban hat éven át dol go zott az or vos tu -
do má nyi hi va tal ban (Chief Medical Examiner Office), forenzikus pa to ló gu -
sok kö zött. Emel lett vi lág szer te jól is mert bűn ügyi, krimiírói mun kás sá ga is. 
Ami kor 2001-ben Lon don ban járt, fog lal koz tat ni kezd te a lon do ni
Whitechapel ne gyed ben 1888-ban fel buk ka nó Jack the Ripper (Has fel met sző
Jack) és fel tá rat la nul ma ra dó ügye. El gon dol ko dott, hogy va jon a XXI. szá -
zad mo dern kri mi na lisz ti kai esz kö ze i vel le het sé ges-e meg ol da ni az ak ko ri
rej té lyes em ber ölé si ese te ket.
Brit kor mány en ge dél lyel né hány mun ka tár sá val együtt más fél éves, szé -
les kö rű és ala pos ku ta tás ba kez dett, en nek nyo mán szü le tett a Portrait of a
Killer (Jack the Ripper Case Closed) cí mű kötete.2
  1 Az Innocent Pro ject ada ta in túl me nő en lásd Stephen P. Savage – Sam Poyser – John Grieve: Putting
wrongs to right: Campaigns against miscarriage of justice. Criminology and Criminal Justice, vol. 7,
no. 1, 2007, pp. 83–105.; Hannah Quirk: Identifying miscarriages of justice. Why innocence in the
UK is not the answer. Mo dern Law Review, vol. 70, no. 5, 2007, pp. 759–777.
 2 Patricia Cornwell: Portrait of a Killer. Jack the Ripper Case Closed. Berke ley Books, New York, 2002
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Ta nul má nyunk meg írá sát Cornwell köny ve ins pi rál ta, egyút tal ad ta a fő,
ki für ké szett tény ada to kat. Azon ban az ott meg fo gal ma zot ta kat to vább gon -
dol tuk, és fel tet tük a ma gunk kri mi na lis tás kér dé se it, és le von tuk sa ját kö vet -
kez te té se in ket, ame lyek – elő re bo csá tom – nem fel tét le nül és min den ben es -
nek egy be a szer ző é i vel.
Így fel ve tet tük kér dés tri á szun kat: 
1. Mik vol tak az el múlt száz húsz év kri mi na lisz ti ká já nak mér föld kö vei, meg -
fo gal ma zott alap el vei és ezek ho gyan ha tot tak a Has fel met sző-ügy mai
nyo mo zá sá ra?
2. Az ál ta lunk mo del le zett kri mi na lisz ti kai pi ra mis épí tő kö vei hasz no sít ha -
tók-e egy konk rét bűn ügy (egy 128 éve le zaj lott so ro zat gyil kos ság) vizs gá -
la tá nál?
3. Az ame ri kai kri mi na lis ta ál tal fel tárt (és ál ta lunk egy ál ta lán nem vi ta tott, el len -
ke ző leg, nagy ra ér té kelt, szí vós, ki tar tó, sok irá nyú mun ka alap ján meg szer -
zett) tény ada tok után le zár ha tó-e a Has fel met sző-ak ta, vá la szol ni tu dunk-e
pon to san, tor zí tás men te sen az alap ve tő hét kri mi na lisz ti kai kér dés re?
A konk rét bűn ügyek (sér tet tek)
Fel te he tő en több ál do za ta volt ugyan an nak az el kö ve tő nek, de az ak kor nyo -
mo zó Metropolitan Police a kö vet ke ző hat, pros ti tu ált ként te vé keny ke dő nőt
kap csol ta biz to san sze mé lyé hez. 
1. Idő ren di sor rend ben el ső ként 1888. au gusz tus 7-én a lon do ni Commercial
Stree ten a 35 éves Martha Tabramot öl te meg, még pe dig 39 kés szú rás sal. 
2. 1888. au gusz tus 31-én a Buck’s Row-n Mary Ann Nichols, 42 éves, fel tű -
nő en fog hi á nyos höl gyet to rok el vá gás sal, cson kí tás sal küld te a más vi lág ra. 
3. 1888. szep tem ber 8-án a Humgay Stree ten csa pott le 47 éves ál do za tá ra,
Annie Chapmanre, szin tén to rok el vá gás sal, cson kí tás sal. 
4. 1888. szep tem ber 30-án a Berner Stree ten ta lál ta meg a ne gye di ket. A 45.
évé ben já ró, svéd szár ma zá sú Elizabeth Stride cson kí tá sát azon ban nem
tud ta be fe jez ni, meg za var ta egy konf lis ér ke zé se, el me ne kült a hely szín ről. 
5. Nem meg le pe tés ezek után, hogy még ugyan az nap, te hát 1888. szep tem ber
30-án, a Mitro Square-n az ötö dik nőt is a ha lál ba küld te. A 43 éves, csi nos,
bar na sze mű, há rom gyer me kes Catherine Eddowsnál fo ko zó dott a bru ta li -
tá sa. Szin te fel is mer he tet len sé gig ös sze vag dos ta ar cát, szem hé ja it, or rát, le -
vág ta fül cim pá it, vé gül ma gá val vit te a ki vá gott ne mi szer vét. 
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6. Az 1888. no vem ber 9-én a Miller’s Courtban, a Dorset Stree ten zá rult a so -
ro zat a 24 éves, fe ke te ha jú Mary Kellyvel. A ma gá ból ki for du ló tet tes már
nem csak az ar cát cson kí tot ta az ál do zat nak, ha nem a mel lét, a ne mi szer vét
és a szí vét is. Eze ket ma gá val is vit te a hely szín ről.
A nyo mo zó ha tó sá gok és a kör nye zet
A leg főbb nyo mo zó, a Has fel met sző-le ve lek ben csak Dear Bossnak ti tu lált
fel ügye lő, a Metropolitan Police Commissioner, Charles Warren volt. 1888.
no vem ber 8-án le mon dott, fel te he tő en ép pen a saj tó és a kör nye zet nyo má sá -
ra, mi u tán ér de mi ered ményt nem tu dott fel mu tat ni a pros ti tu ál ta kat érin tő
gyil kos sá gi so ro zat fel de rí té sé ben. A má sik ve ze tő nyo mo zót Frederick
Abberline fel ügye lő ként is mer jük. Ő sem tu dott len dí te ni az ügyön.
Né mi ma gya rá za ti hát tér ként mond juk el, hogy a Metropolitan Police-t
1829-ben Sir Robert Peel ala pí tot ta a Scotland Yard, a skót ki rályt szol gá lók
ud va ra közelében.3 Az ala pí tó ról el ne ve zett egyen ru hás, sze rény fel sze re lé sű
bobbyk azon ban ér de mi nyo mo zá si cse lek ményt nem vé gez tek. Ilyen szak is -
me re tük nem is na gyon le he tett, lé vén hogy a XIX. szá zad kö ze pén ma ga a
kri mi na lisz ti ka, a nyo mo zás tu do má nya is ép pen csak is mert té vált. Hí res
össze fog la ló mű vét a XIX. szá zad vé gén ír ta meg a kri mi na lisz ti ka aty ja,
Hans Gross.4
A bűn ügyi fel de rí té sek re sza ko so dott de tek tív tes tü le tet, a Criminal
Investigation Departmentet csak 1878-ban ál lí tot ták fel. Így az tán nem cso da,
 3 Sokáig ma guk az an go lok is ud var nak gon dol ták a Scotland Yar dot, ho lott ez már a de tek tív szol gá lat -
ra utalt. Biz tos, ami biz tos ala pon, hogy min den ki nek egy ér tel mű le gyen, je len leg New Scotland Yard
fel irat lát ha tó a lon do ni bűn ül dö ző köz pont előtt.
  4 Hans Gross: Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik 1-2., Leuscher u.
Lebensky’s Buchhandlung, Graz, 1893, il let ve Graz–Wi en, 1914. Az ak kor még tö re dé kes kri mi na -
lisz ti kai gya kor la ti is me re tek rend szer be fog la lá sát vé gez te el né met nyel ven az – egyéb ként vizs gá -
ló bí ró ként és ál lam ügyész ként is te vé keny ke dő – egye te mi ok ta tó. Négy ki adást is meg érő mű vé ben
utalt kriminálpszichológiai, ant ro po ló gi ai, szo ci o ló gi ai, sta tisz ti kai, me to di kai, kriminál-fenomenoló-
giai, kri mi no ló gi ai is me re tek re is. An gol nyel ven jó val ké sőbb je lent meg elő ször: Criminal
Investigation: A Practical Textbook for Magistrates Police Officers and Lawyers. Sweet and Maxwell,
Lon don, 1924. (Gross volt az ala pí tó ja és a ki adó ja az 1898-as in dí tá sú bűn ügyi tu do má nyos fo lyó -
irat nak, az Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistiknak. Gross a prá gai Né met Egye tem
bün te tő jog-pro fesszo ra ként ír ta meg az el ső kriminálpszichológiai ös sze fog la ló mű vet is. Lásd Hans
Gross: Kriminal-Psychologie. Verlag von F. C. V. Vogel, Leipzig, 1897, S. 692. Má so dik ki adás: 1905;
va la mint az el ső kri mi na lisz ti kai en cik lo pé di át is: Hans Gross: Encyklopädie der Kriminalistik. Verlag
von F. C. W. Vogel in Leipzig, 1901.
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hogy 1888-ban iga zán ke vés ta pasz ta lat állt ren del ke zés re, fő leg egy sú lyos (éj -
sza ka mű kö dő, ra fi nált, el ve te mült) em ber ölés-so ro zat tet te sé nek fel de rí té sé re. 
Ily kép pen az an gol saj tó jog gal kri ti zál hat ta a fel ké szü let len sé get, a lát vá -
nyos rend őri ered mény te len sé get, egy ál ta lán a gyanúsítotthiányt.5 A mér ték -
adó és tény sze rű la po kon, a The English Review-n, a The Timeson, a The
Telegraphon, a Morning Leaderen, a Weekly Dispatchon kí vül fo lya ma to san
gú nyo ló dó cik kek, raj zok és fo tók je len tek meg a bul vár saj tó ban, így a
Famous Crimes, a The Illustrated Police News, az Echo vagy a Punch cí mű
sza ti ri kus lap ban. 
Az el ső ál do zat, Martha Tabram meg ölé se kor még nem fi gyel tek fel a je -
len ség re sem a rend őrök, sem a la ko sok. Al vi lá gi, „mocs kos kör nye ze tű” sze -
ren csét len ség nek vél ték. Az ut ca lány ha lá la még a szub kul tu rá lis kör nye ze tét
sem ráz ta meg, min den ki va la mi sze mé lyes konf lik tus nak te kin tet te. Mond -
juk ki: nem vet ték ko mo lyan, és nem szá mí tott, nem volt fon tos sen ki nek a
sze gény nő ha lá la.
Has fel met sző Jack le ve lei
A Metropolitan Police 1888 és 1896 kö zött nagy já ból 250 kéz zel, rajz ce ru zá -
val vagy fes tő ecset tel írt rö vid-hos szabb le ve let, te leg ra mot, és sok-sok raj -
zot ka pott Has fel met sző Jacktől. (A Public Record, a Corporation of Lon don
Recordnál, a West Sussex Recordnál és a bel ügy mi nisz té ri um nál [Home
Office], to váb bá szen ve dé lyes, gaz dag és szem fü les mű gyűj tők nél is ta lál ha -
tók be lő lük pél dá nyok. Patricia Cornwell is vá sá rolt egy ál lí tó la gos Has fel -
met sző-le ve let a sza bad pi a con ezer öt száz dol lá rért.)
E le ve lek ben a leg gyak rab ban vis sza té rő szó for du lat a ha tó sá gok ki ne ve -
té sé re utalt: „ha ha ha”. Meg ta lál ha tók és ol vas ha tók nap ja ink ban is a be gya -
ko rolt nyel vi esz kö zök, „re to ri kai for du la tok”, hi szen meg őriz ték a le ve le ket,
telegramokat.6
 5 Abban az idő ben fel ve tő dött egy ha mis szá lú po ten ci á lis gyanúsítottjelölt, bi zo nyos Clarence her ceg,
ám ki de rült, hogy a ne mes úr fi sok kal in kább pénz re haj tó, zsa ro ló le vél-író, sem mint bru tá lis gyil kos. 
  6 Íme, egy cso kor ezek ből: Catch me if you can, Ha Ha, Ha.; It’s a jolly nice lark.; What a dance I am
leading.; Love, Jack the Ripper.; Just to give you a little clue.; I told her I was Jack the Ripper and I
took my hat off.; Hold on tight you cunning lot of coppers.; Good bye for the present from the Ripper
and the dodger.; Won’t it be nice dear old Boss to have the good ole times once again.; You might
remember me if you try and think a little, Ha Ha.; I take great pleasure in giving you my whereabouts
for the benefit of the Scotland Yard boys.; The police ali as po-lice, think themselves devilish clever.;
You donkeys, you double-faced asses.; Be good enough to send a few of your clever policemen down 
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A sok-sok kri ti zá ló, de ho nesz tá ló, ma ró an gú nyos mon dat ból dőlt be tű vel
je löl tük azo kat, ame lyek nek a ké sőb bi ek ben még lesz je len tő sé gük.
(Az egyik le ve lén vér gya nús szen nye ző dés, ma sza to lás is lát ha tó, míg egy
má si kon ujj nyo mok sej le nek fel.)
A po ten ci á lis gya nú sí tott 
Egy ne ves brit bűn ügyi fel ügye lő hív ta fel Patricia Cornwell fi gyel mét 2001-
ben a tör té nel mi je len tő sé gű gyil kos ság so ro zat ra, azok hely szí ne i re (meg is
mu tat ta őket ne ki), majd egy po ten ci á lis gya nú sí tott ra, Ang lia ma is hí res fes -
tő mű vé szé re, Walter Richard Sickertre. 
Ezen a nyo mon, ver zi ón in dult az ame ri kai ku ta tó. Tény fel tá rá sa so rán
meg tud ta, hogy a „cél sze mély” Mün chen ben, dán–né met apá tól és an gol–ír
anyá tól szü le tett 1860. má jus 31-én. A hat gyer me kük kö zül ő volt a leg idő -
sebb, a négy fiú mel lett egy Helena ne vű lány test vé re is volt. (Ér de kes mó -
don egyi kük nek sem szü le tett a ké sőb bi ek ben gyer me ke, és töb ben al ko ho -
lis ták, ideg ke zel tek let tek. Az egyik fiú test vért te her au tó gá zol ta ha lál ra
fel nőtt ko rá ban.) Gyer mek ko ra nem le he tett fel hőt le nül vi dám, mert öt éves
ko rá ra a kis lá nyo san, sze mér me sen mo soly gó, für tös ha jú fi úcs ka már túl
volt há rom he re- (pé nisz-) mű té ten. Ezek pon tos oka, le fo lyá sa, ered mé nye
nem is mert, de az ala po san fel té te lez he tő, hogy erek ci ó ra nem volt ké pes a
ké sőb bi ek ben sem, és fel te he tő en test nyí lás-ki ve ze té ses vi ze lés re kény sze rült
egész éle té ben.
he re.; The police pass me close every day, and I shall pass one going to post this.; Ha! Ha!;  You made
a mistake if you thought I didn’t see you…; The good old times once again…; I really wanted to play
a little joke on you all but I haven’t got enough time left to let you play cat and mouse with me.; A
good Joke I played on them.; You made a mistake if you thought I didn’t see you…; The good old
times once again…; I really wanted to play a little joke on you all but I haven’t got enough time left
to let you play cat and mouse with me.; Au revoire, Boss.; A good Joke I played on them.; I am Jack
the ripper catch me if you can.; I am now going to make my way to Pa ris and try my little games.; Oh,
it was such a jolly job the last one.; Kis ses.; I am still at liberty…Ha, ha, ha.; Don’t I laugh.; I think I
have been very good up to now.; Yours truly, Mathematicus.; What fools the police are.; Dear Boss…
I was conversing with two or three of your men last night.; I am very much amused.; I’m considered
a very handsome Gent le man.; You see I am still knocking about. Ha.Ha.; You will have a job to catch
me.; But they didnt search the one I was in I was looking at the police all the Ti me.; Why I passed a
policeman yesterday & he didnd take no notice of me.; The police now reckon my work a practical
joke, well well Jacky’s a very practical jo ker ha ha ha.; But they didnt search the one I was in I was
looking at the police all the Ti me.; You never caught me and you never will, Ha Ha.
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1881-ben az ak kor ra már sármos, im már har ma dik ge ne rá ci ós mű vész if -
jú be irat ko zott a lon do ni Slade Schoolba.7 1882-től James McNeil Whistler
fes tő mű vész ta nít vá nya lett. Már éle té ben el is mert, ün ne pelt fes tő vé vált, kü -
lö nö sen ko ráb bi mes te re, ké sőb bi ba rát ja, Whistler 1903-as ha lá la után. Nap -
ja ink ban szám ta lan ga lé ri á ban, mú ze um ban, egye te mi gyűj te mény ben lát ha -
tók al ko tá sai. Fo lyé ko nyan be szélt né me tül, an go lul, fran ci á ul, ola szul, a
la tint ba rá ta i nak is ta ní tot ta, jár tas volt a dán és gö rög nyelv ben, és volt né mi
spa nyol-, va la mint por tu gál nyelv-is me re te is.
Szen ve dé lye sen ol vas ta a saj tót, mi ni mum öt-hat la pot na pon ta. Imád ta a
le ve le ket, sze ret te őket ír ni és kap ni is. Ösz tö nöz te ba rá ta it a rész le tes és gya -
ko ri le vél kül dés re, amit meg is fo gal ma zott egyik kül de mé nyé ben: „Tell me
in detail all sorts of things, things that have amused you and how and when
and where, and all sorts of gossip about every one.”8
Kör nye ze té ben töb ben nap lót, em lé ke zést, mű vé szet tör té nész ku ta tók pe -
dig mo nog rá fi á kat ír tak ró la. Ezek ből tud juk, hogy há zas sá gai alatt is több la -
kást, mű ter met (stú di ót) tar tott fenn egy idő ben, he lyü ket fe le sé gei elől is
gon do san el tit kol va. Ös szes sé gé ben, egész mű vé szi éle té ben nagy já ból húsz
ilyen tit kos bú vó he lyet em lí te nek a kö te tek. Al kal man ként na pok ra, sőt he -
tek re el tűnt, min den be je len tés nél kül. Vis sza té ré se kor az al ko tói sza bad sá -
gá ra, a mű vé szi ih le tés re hi vat ko zott ok ként. Ál lan dó an vál toz tat ta meg je le -
né sét is. Ha úgy tar tot ta ked ve, körszakállt vagy ba juszt nö vesz tett,
al kal man ként ko pasz ra bo rot vál ta a fe jét. Szól nak ada tok ar ról is, hogy kí -
ván csi ság ból rend sze re sen lá to gat ta a so ro zat gyil kos Has fel met sző ál tal hát -
ra ha gyott hely szí ne ket, a rend őri in téz ke dé si te rü le te ket.
Há rom szor nő sült, még sem szü le tett egyet len gyer me ke sem. El ső ként,
1885-ben, 25 éve sen egy ne ves po li ti kus lá nyát, a ná la idő sebb, 37 éves Ellen
Cobdent vet te el, 1899-ben el vál tak. Má so dik, im már jó val fi a ta labb fe le sé -
gét már a ta nít vá nyai kö zül vá lasz tot ta ki, még pe dig a gyen géd, de be te ges
Christine Angust. 1942-es utol só nap ja i ban a har ma dik tár sa, a ná la jó val fia -
ta labb Therese Lessore tar tott ki mel let te. 
 7 Lásd az élet raj zát rész le te seb ben Britannica Hungarica vi lág en cik lo pé dia. Ma gyar Vi lág Ki adó, Bu -
da pest, 2005, 16. kö tet, 322. o.
 8 Nyersfordításban az an gol szö veg: „Mondj el min den rész le tet a dol gok ról, ame lyek szó ra koz tat tak
té ged és min den plety kát ar ról, ho gyan, mi kor, hol tör tént va la mi va la ki vel.”
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A sze mé lyi (in personam) gya nút meg ala po zó indíciumok,
bi zo nyí té kok 
A Patricia Cornwell irá nyí tá sá val te vé keny ke dő XXI. szá za di ame ri kai nyo -
mo zó cso port igye ke zett fel ku tat ni a bűn cse lek mé nyek kel, Has fel met sző
Jackkel és Walter Sickerttel kap cso lat ban min den köz vet len és köz ve tett bi -
zo nyí té kot. Előb bi re száz ti zen há rom év után nem iga zán si ke rült buk kan ni,
utób bi ra áll ja nak itt – nem ki me rí tő en – a pél dák.
– A ma gán nyo mo zás so rán több Sickert-festményt, -rajzot be gyűj töt tek, ame -
lyen a té ma vis sza té rő és so kat mon dó: egy fér fi ép pen kést döf egy nő be.
(Ké pe in, raj za in min dig fel öl tö zött fér fi bán tal maz sok szor ru hát lan vagy
hi á nyos öl tö ze tű, ki szol gál ta tott nőt. Bár mi fé le szép ség, ne tán szép nő meg -
je le ní té se tá vol állt tő le, nincs ilyen al ko tá sa.)
– Sickert Camden Town Murder cí mű fest mé nyén egy fér fi az ágyán fek vő
nőt foj to gat ja. 1907-ben ha son ló kö rül mé nyek kö zött és mó don öl ték meg
Emily Dimmockot Camden Townban, nagy já ból más fél ki lo mé ter re Sickert
há zá tól.
– A Venetian Studies cí mű Sickert-vázlat na gyon em lé kez tet Mary Ann Nichols -
ra, aki nek a sze me szin tén nyit va volt, ami kor fel fe dez ték a holt test ét.
– A Putana a Casa cí mű Sickert-festményen a női arc is me rős: mint ha
Catherine Eddows, az ötö dik ál do zat néz ne ránk – ho má lyos (meg cson kí -
tott?) jobb arcféllel.
– Sickert ta lán leg hí re sebb fest mé nye az öt pél dány ban is lé te ző, a Clarence
House-ban és a Tate Ga lé ri á ban ma is meg te kint he tő Ennui cí mű. Ha job -
ban meg néz zük a szo ba bel sős, két ala kos, nyu gal mat árasz tó fest ményt, és
ki na gyít juk a hát te ret, ak kor a fa li ké pen épp egy ti tok za tos alak kö ze lít há -
tul ról egy nő höz.
– Walter Sickert He Killed His Father in a Figh cí mű rajz váz la tán a hely szín,
a kör nye zet (pél dá ul a fa ke re tes ágy) na gyon ha son lít Mary Kelly gyil kos -
sá gi hely szí né re. 
– A fes tő mű ve i ben bru ta li tás, ag res szió, sza diz mus, mor bi di tás, nő gyű lö let,
ab nor mi tás, má ni á kus ság, pszi cho pá tia je gyei fe dez he tők fel. Ek ként jel le -
mez het jük a va ló di, so ro zat gyil kos pro fil ját is – a Patricia Cornwell ál tal
fel kért FBI-pro fi lo zó szak vé le mé nye sze rint. 
– Fel te he tő en a le vél író ujj nyo ma lát ha tó a Metropolitan Police-nak 1896-
ban kül dött egyik Has fel met sző-le vé len. 
– Víz jel a „Dear Jimmy” cím zé sű le vé len, ame lyet Walter Sickert, a fes tő írt
egyik ba rát já nak (több mint két száz ere de ti Walter Sickert-le vél ma radt fenn
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nap ja in kig). A le vél pa pír ra nyo mott víz jel (Pirie and Sons) meg egye zik a
Has fel met sző Jack ál tal a rend őr ség nek kül dött le vé lé vel. 1885 és 1887 kö -
zött Sickert és Has fel met sző Jack ezt hasz nál ta író la pul. 1887 után mind ket -
ten át tér tek a Joynson Superfine víz je lű író la pok hasz ná la tá ra. Has fel met sző
Jack 1896-os utol só le ve lé ig ezt al kal maz ta. 
– Sickert ko ráb bi mű vész név ként a la ti nos Mr. Nemót vagy az an go los Mr.
Nobodyt hasz nál ta. A ku ta tás fo lya mán ta lál tak olyan, a rend őr ség nek írt
Has fel met sző-te leg ra mot, ame lyen a fel adó a Mr. Nobodyt át húz ta, majd
oda ír ta: „Jack the Ripper”.
– A Has fel met sző-le ve lek író ja al kal man ként hi vat ko zik ar ra, hogy ő „No
Englishman”. Ami rá il lik Sickertre, aki alap ve tő en né met. Egy szer meg is
ír ta, hogy szí vé ben min dig né met ma radt. (Kü lön le ges tény, hogy Ang lia
hí res fes tő je nem is an gol szár ma zá sú, bár szó sze rint – fé lig – an gol anya -
nyel vű.)
– Has fel met sző Jack több ször hasz nált la tin ki fe je zé se ket a le ve le i ben. Pél dá ul
al kal man ként úgy ír ta alá: „Mathematicus”. Mint em lí tet tük, Walter Sickert
fo lyé ko nyan be szélt la ti nul és még fél tu cat nyel ven, köz tük fran ciá ul (az Au
revoir és a Boss is sze re pelt a szó for du la ti lis tán). És is me re tes volt a ma te -
ma ti ka irán ti fo ko zott ér dek lő dé se is. 
– Szám ta lan írott for rás ból tud juk, hogy a ma gát na gyon okos nak vé lő (és fel -
te he tő en va ló ban ki emel ke dő in tel li gen ci á jú, sok ol da lú) Walter Sickert
ked venc sza vai kö zé tar to zott a fool. Ha va la ki nem volt kel lő en mű velt
vagy láng eszű, vagy csak nem tet szett ne ki, egy sze rű en bu tá nak, gyen ge el -
mé jű nek, bé ná nak ti tu lál ta. Ez a sér tő fool szó gyak ran fel buk kant a szin tén
pszi cho pa ta je gye ket mu ta tó Has fel met sző le ve le i ben a rend őr ök re al kal -
maz va, mint ahogy be is mu tat tuk és ki emel tük a szó for du lat-egy ve leg ben.
– A le ve lei alá írá sá nál a fes tő mű vész sok szor rö vi dí tet te, szig nóz ta ne vét:
W. R., W. S., R. S. R. St. w. Ezek a rö vi dí té sek Has fel met sző Jack le ve le i -
ben is több he lyen meg je len nek.
– Ap ró Has fel met sző-fel jegy zés, ame lyet egy üveg pa lack ban ta lál tak meg a
Do ve ri-szo ros ban, ahol gya kor ta nya ralt Walter Sickert.
– Az ang li ai Cornwallban ta lál ha tó Lizard Ven dég ház ven dég köny vé be raj zol -
ga tott az ott 1884-től több ször meg szálló Walter Sickert. Szem be tű nő a pál -
ci kás, gye re kes fi gu rák meg egye zé se a Has fel met sző-le ve lek ben lé vő raj -
zok kal. (Sickert még a ven dég könyv ben is jól lát ha tó an ki ja ví tot ta a ko ráb bi
be jegy zé sek nyelv ta ni lag hi bás be jegy zé se it. Ez ott hon is szo ká sa volt.)
– Has fel met sző Jack le ve le in vis sza té rő mo tí vum a tőr he gyek, kés pen gék raj -
zo lá sa, ezek meg je len nek Walter Sickert raj za in is.
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– Has fel met sző Jack rend őr ség nek írt le ve le i ben gya kor ta fel buk kan nak a lo -
vak, a ló ver se nyek, sőt be fu tótip pe ket is ad a nyo mo zók nak. Sickertnek több
ló ver se nyes fest mé nyét is mer jük, és min den ku ta tó ja, élet rajz író ja meg em lí ti
a ló sport irán ti ra jon gá sát, és ez zel kap cso la tos tu dá sát, jár tas sá gát.
– Walter Sickert fes tő mű vész től fenn ma radt vagy két száz le vél, hi szen íro ga -
tott a ba rá ta i nak, fe le sé ge i nek, ga lé ri ák nak, mú ze u mok nak, a mű vé sze ti
aka dé mi á nak. És mi vel már éle té ben fel fi gyel tek mun kás sá gá ra, az ang li ai
cím zet tek jó ré sze meg őriz te őket. Mint aho gyan Has fel met sző Jack le ve lei
is fel lel he tők nap ja ink ban ere det ben a Metropolitan Police, a Scotland
Yard, né hány egye tem, sőt még kór há zak (pa to ló gi ai in té ze tek) le vél tá ra i -
ban is. Ezek vizs gál ha tók ká vál tak, és a bo rí té ko kon hasz nált bé lye ge ken,
va la mint ra gasz tó csí ko kon em be ri nyál min tát tud tak rög zí te ni. Ezek ös sze -
ve té se fo lya mán hat eset ben is mitokondriális egye ző sé get mu ta tott ki a
Vir gi ni ai Igaz ság ügyi Tu do má nyi In té zet és Or vos tu do má nyi In té zet
(Virginia Institute of Forensic Science and Medicine) la bo ra tó ri u ma. Va gyis
a Walter Sickert ál tal kül dött bo rí té kon lé vő anyag ma rad vány ös sze té te le
99 szá za lé kos va ló szí nű ség gel meg egye zett a Has fel met sző Jack ál tal kül -
dött bo rí té kon lé vő nyál anyag ma rad ván nyal (Sickert és Has fel met sző Jack
DNS-szek ven ci ái ugyan azok).
A Tate Ar chí vum ban meg őriz ték Walter Sickert több fes tő kö pe nyét, mi vel
azon ban ki mos ták, ki va sal ták őket, így ér té kel he tő, DNS-ti pi zá lás ra al kal mas
em be ri anyag ma rad ványt nem tud tak fel fe dez ni az ame ri kai kri mi na lis ták.
Kö vet kez te té se ink 
a kri mi na lisz ti kai mér föld kö vek tük ré ben
Mind ezen ada tok fé nyé ben az alap kér dé se ink re igyek szünk meg fo gal maz ni
vá la sza in kat. El ső ként a kri mi na lisz ti kai mér föld kö ve ket ves szük gór cső alá.9
Fel fo gá sunk sze rint ezek (zá ró jel ben a vi lág leg ne ve sebb tárgy kö ri szak kri -
mi na lis tái, ku ta tói, tu dó sai):
a) Ujj nyom 1900 és 1910 kö zöt ti in du lás sal (Bertillon, Coulier, Herschel,
Faulds, Henry, Galton, Vucetich), plusz egyéb nyo mok (Balthazard, Goddard,
Gross);
 9 Lásd a mér föld kö vek ről rész le te seb ben Feny ve si Csa ba: Az új ge ne rá ci ós bi zo nyí té kok a kri mi na lisz -
ti ka tör té ne ti mér föld kö ve i nek tük ré ben. Ma gyar Jog, 2014/7–8., 433–443. o.
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b) Vér és egyéb anyag ma rad vá nyok 1910-től (Locard, Gettler, Gonzales,
Nice foro, Norris, Ottolenghi, Popp, Reiss, Södermann);
c) Ne ut ron ak ti vá ció 1930 és 1940 kö zöt ti in du lás sal (Jervis, Guinn, Perkons);
d) DNS-tipizálás/-azonosítás (Watson-Krick 1953-tól, Jeffreys 1986-tól);
e) Di gi tá lis ada tok az 1990-es évek től (Casey, Marshall).
a) Ezek kö zül nem si ke rült ér té kel he tő ujj nyo mot, ujjnyomtöredéket (lábbe-
linyomot, ajak nyo mot stb.) ta lál nia a XXI. szá za di, szé les kö rű nyo mo zás -
nak. Ami az egyik le vé len fel sej lett, nem bi zo nyult azo no sí tás ra al kal mas -
nak, csak úgy mint a meg őr zött hasz ná la ti tár gya in (pél dá ul tá nyér ján,
ecset je in) lé vők (il let ve nem lé vők.) Hoz zá tes szük: mi vel is le he tett vol na
ös sze ha son lí ta ni? Hi szen saj ná la tos mó don egyet len eset ben sincs hely szí -
ni ujjnyomrögzítés (pe dig hat hely szín is kí nál ta ma gát). Holt tes tünk sincs,
mi vel Walter Sickert egye ne sen kér te, hogy ham vas szák el a ha lá la után,
ami meg is tör tént. (Ám ha föld ben nyu god na tes te, en nyi idő után már ak -
kor sem len ne ér té kel he tő lágy rész-, ujjnyomatminta.)
b) Has fel met sző Jack egyik-má sik le ve lén fel tűnt vér gya nús nak lát szó anyag -
ma rad vány, ám ezt a sze ro ló gi ai vizs gá la tok nem erő sí tet ték meg. A hely -
szí nek ről nem ma radt ér té kel he tő anyag ma rad vány. Sper mát nem is ír tak a
jegy ző köny vek, ilyet ak kor sem ta lál tak. Saj ná la tos mó don haj szá lat, szőr -
szá lat, bőr-, fém-, tex til-, esz köz-anyag ma rad ványt sem. Va gyis, ne szé pít -
sük, sem mi ér dem le ges anyag ma rad ványt nem rög zí tet tek az ak ko ri hely -
szí ni szem lé zők. (Az egyik sér tett nél őriz tek meg egy sa ját vé res
kö tény da ra bot.)
c) Ily mó don ki esett a ne ut ron ak ti vá ci ós mód szer is, mert esz köz-anyag ma -
rad ványt sem rög zít tek, nem volt mi nek a beltartalmát vizs gál ni.
d) Aho gyan az Innocent Pro ject ügye i ben, itt is ha té kony nak bi zo nyult a
DNS-ti pi zá lás. 113 év után is ta lál tak „par ti zán” mó don meg bú jó, rej tőz kö -
dő, szin te ki irt ha tat lan anyag ma rad ványt. Em be ri nyál-tö re dé ket a fel adott
bo rí té kok ra gasz tó csík ján, il let ve a meg nyá la zott pos ta bé lye gek há tul ján.
Itt még van re mény: a je len le gi tu do má nyos irá nyok sze rint jó esél lyel ki -
mu tat ha tó az anyag ma rad vány DNS-tar tal má ból az il le tő ne me, ko ra, ta lán
még be teg sé ge is, ez pe dig ös sze vet he tő a biografikus kö te tek ből (köz tük
pél dá ul a test vé ré től, Helenától szár ma zó ból), nap lók ból, mo nog rá fi ák ból
jól is mert Walter Sickertével is.
e) A nap ja ink ban „sztár bi zo nyí ték nak” szá mí tó di gi tá lis adat és mód szer tan
egy elő re nem ho zott ered ményt a Has fel met sző Jack-ügyben. Utó lag nem
iga zán ta lál ha tunk olyan ada tot, amely ak kor még nem lé te zett (pél dá ul ka -
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me ra fel vé tel). Lé te zik egy film fel vé tel az idős Walter Sickertről, ame lyen
bal ke zes ként lát szik, mi köz ben min den kö zel ál ló meg fo gal maz ta, hogy
jobb kéz zel fes tett és írt. Az ame ri kai írás szak ér tők utal tak ar ra, hogy sok -
szor el tor zí tott írást lát tak Has fel met sző Jack le ve le i ben, fel fe dez ték a bal -
ke zes írás nyo ma it is. Ka te go ri kus azo no sí tá si (egye zé si) kö vet kez te tés re
azon ban nem ju tot tak a kéz írás ok ös sze ha son lí tá sá nál.
Kö vet kez te té se ink a kri mi na lisz ti kai pi ra mi sunk tük ré ben
Ha meg néz zük a 741-es piramismodellünket10, ak kor azt lát juk, hogy az
egye di azo no sí tás (1), ami re fó ku szá lunk min den bűn ügy ben, je len ügy ben
nem ma ra dék ta lan min den alapbáziskérdést (7) il le tő en. Ame lyek hez a köz -
ve tí tők, mediátorok (4), az az a nyo mok, anyag ma rad vá nyok, ok irat ok, írá sos
vallomások11 út ján ju tott el az ame ri ka i ak ál tal vég zett vizs gá lat.
A Mi történt? kér dés re egy ér tel mű a fe le let: kü lö nös ke gyet len sé gű so ro -
zat-em ber ölés zaj lott Lon don ban, 1888-ban. 
A Hol? kér dés re is egy ér tel mű a vá lasz: az East End-i Whitechapel ne -
gyed, ócs ka gyer tya lám pák kal meg vi lá gí tott ut cá in, te re in, ud va ra i ban. 
Mikor? Min dig az éj lep le alatt, az em lí tett hat, Viktória ki rály nő ural ko -
dá sa alat ti idő pont ban. 
A Hogyan?-ra is elég egy ér tel mű ek a vá la szok, ki vé ve, hogy a mai na pig
nem is mert, nem ke rült meg/elő az el kö ve tés esz kö ze (a kés, tőr, a vá gó-szú -
ró esz köz). 
A min dig fon tos kér dés párt (Ki? Kivel?) hagy juk a vé gé re! 
Vá la szol juk meg az új ku ta tás sze rint a Miért?-et! Patricia Cornwell meg -
győ ző dés sel vall ja, hogy a tet tes pszi cho pa ta, a tes tü ket áru ló nők az el len sé -
gei vol tak, mint egy kom pen zá lás ként, düh ből, bos szú ból öl te meg őket a sa -
ját tes ti, sze xu á lis hi á tu sa (és szen ve dé sei) mi att. So sem ve tő dött fel a rab lá si
cél zat, bár mi fé le va gyon, ér ték tárgy, pénz el tu laj do ní tá sa, a ko ra be li jegy ző -
 10 A 741-es pi ra mis mo dell tag la lá sa ol vas ha tó a szer ző től Feny ve si Csa ba: A kri mi na lisz ti ka pi ra mis mo -
dell jé nek má so dik vál to za ta. Bel ügyi Szem le, 2014/9., 32–43. o.
 11 A má so dik ál do zat, Annie Chapman ese té nél ta lál tak a nyo mo zók egyet len szem ta nút, aki a tett hely kö -
ze lé ben lá tott egy el su ha nó fér fi ala kot. Az éj sza ka is dol go zó tej szál lí tó an nyit tu dott ró la el mon da ni,
hogy kb. 28 éves le he tett, olyan há rom na pos sza káll kez de mén nyel, sö tét haj jal, nagy, ér dek lő dő szem -
mel, mint egy egye te mis ta vagy hi va tal nok. Fe hé res ru há za ta, ta lán kö pe nye pe dig olyan volt, mint egy
mér nö ké, olyan sze re lő kö peny- (vagy dzse ki-) fé le. (Szer zői meg jegy zés: több év ti ze des kri mi na lisz ti -
kai és jog al kal ma zói ta pasz ta lat alap ján fur csá nak tű nik ne künk a „kb. 28 éves” meg je lö lés, sok kal in -
kább vall ják a ta núk, hogy 25-30, vagy 30 kö rü li, sem mint ilyen konk rét szá mot mon da ná nak.)
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köny vek, nyo mo zá sok egyik hely szín kap csán sem rög zí tet tek ilyet. Sze rin te
min den adat ar ról szól, és ez a kö vet kez te té se is, hogy ma ga Walter Sickert
fes tő mű vész volt a nők gyil ko sa is. 
Va jon vá la szol ha tunk-e ar ra a kez de ti kér dé sünk re igen nel, hogy meg ta -
lál tuk a so ro zat gyil kost, hogy azo no sí tot tuk, il let ve azo no sí tot ta Patricia
Cornwell és csa pa ta a tet test? Más for má ban: le zár ha tó-e az ak ta? 
A vá la szunk – el len tét ben az ame ri kai író nő meg győ ző dés sel val lott és
hir de tett ál lás pont já val – az, hogy nem. Még nem. Ér ve lé sünk sze rint ugyan -
is – ami a kri mi na lisz ti ka pi ra mis mo dell jé ből, a kri mi na lisz ti ka alap el ve i ből
és az ál ta lunk hir de tett bi zo nyí tás el mé let ből (ben ne a fogalmából)12 is ki tet -
szik – a mo dern kri mi na lisz ti ka esz kö ze i vel „csak ”, bár ez sem ke vés, azt si -
ke rült bi zo nyí ta ni, hogy a Has fel met sző Jack-levelek Walter Sickerthez köt -
he tők. Ha mind egyik ugyan at tól a kéz től szár ma zik, ak kor az a fes tő mű vész
al ko tá sa. Ő volt a le ve lek író ja. Azon ban a bűn cse lek mény el kö ve té sé hez
ezek a bi zo nyí té kok – saj ná la tos mó don – nem köt he tők.
Itt jön a kép be az ál ta lunk ki dol go zott kriminalisztikaialapelv-sor13,
amely nek el ső pont ja ép pen a hét fő tény kér dést eme li ki (első alapelv), majd
az el ső csa pás, a „First Strike” je len tő sé gét (második alapelv). En nek tar tal -
ma sze rint pe dig az el ron tott hely szí ni szem lék mint kez de ti csa pá sok nem
hoz ha tók hely re, vis sza for dít ha tat la nok, meg is mé tel he tet le nek. Va gyis az
1888-as hi bák már nem ki ja vít ha tók a XXI. szá zad ban. Az ada tok sze rint el -
ma radt a re le váns nyo mok és anyag ma rad vá nyok szak sze rű fel ku ta tá sa, elő -
hí vá sa, rög zí té se, hi szen vall juk harmadik alapelvként, hogy min den bűn cse -
lek mény nyo mot hagy. A hely szín pe dig nyi tott könyv, amely ből ol vas ni kell
tud ni. Az ol va sás és szak sze rű ség el ma ra dá sa vég ze tes kö vet kez mé nyek kel
jár, il let ve jár hat a tény kér dé sek meg vá la szo lá sa kor. Már pe dig a hely szí nen
ta lál ha tó nyo mok és anyag ma rad vá nyok hoz hat nák a rend őr ség, a nyo mo zó
ha tó ság, vég ső so ron a bí ró ság szá má ra a re le váns, tet tes re uta ló ada to kat.
Hi szen min den rend őr ség an nyit ér, amen nyi ada ta van (negyedik alapelv), az
ada tok ál tal pe dig a múlt meg is mer he tő (ötödik alapelv), egyút tal meg te rem -
tik az egye di sze mély azo no sí tás le he tő sé gét, a natura non facit saltum, a
hatodik alapelv gya kor la ti ki tel je se dé sét. 
 12 Lásd er ről rész le te seb ben Tremmel Fló ri án: Bi zo nyí té kok a bün te tő el já rás ban. Di a lóg Campus Ki adó,
Bu da pest–Pécs, 2006; il let ve Herke Cson gor – Feny ve si Csa ba – Tremmel Fló ri án: A bün te tő el já rás -
jog el mé le te. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 2012.
 13 Nézeteinket a kri mi na lisz ti kai alap el vek ről már pub li kál tuk. Lásd er ről Feny ve si Csa ba: A kri mi na -
lisz ti ka alap el vei. Ju ra, 2013/2., 37–50. o.
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Ös szeg zés 
Sommázatként mond juk el, hogy né ze tünk sze rint még nem zár hat juk le Has -
fel met sző Jack ügyét. Walter Sickert fes tő mű vészt sen ki „nem tud ta be he -
lyez ni” a bűn cse lek mé nyek hely szí né re, nem tud ta ös sze kap csol ni meg bíz ha -
tó tár gyi vagy sze mé lyi bi zo nyí té kok út ján a sér tet tek kel, a konk rét
hely szí nek kel, idő vel, mód szer rel, mo ti vá ci ó val. Sze mé lyes gya nú ok ok,
indíciumok szép szám mal van nak (pél dá ul mo ti vá ci ók, egy éj sza kai sö tét ben
lá tó ta nú val lo má sa, né mi sze mély le írás egy el su ha nó alak ról), de bi zo nyo -
san, ész sze rű ké tely nél kül kon ti nen tá lis fel fo gá sunk sze rint még nincs meg
a tet te sünk. Il let ve, ha jó is a ver zió, nincs elég bi zo nyí té kunk a tet te si bi zo -
nyos ság ki mon dá sá hoz. (Csak a le vél író é hoz.) 
Van esé lyünk azon ban, hogy a foly to no san és di na mi ku san fej lő dő ter mé -
szet tu do mány ra épü lő kri mi na lisz ti ka bő vül olyan esz köz tár ral, amely újabb
esélyt ad a rej té lyes XIX. szá za di so ro zat tet te sé nek fel de rí té sé re, bi zo nyos -
ság gal fel érő, min den két ség nél kü li azo no sí tá sá ra is. Min den eset re az ame -
ri kai, szé les kö rű, nagy erő ket meg moz ga tó, igen tisz te let re mél tó nyo mo zás
nem volt ha szon ta lan. Szám ta lan ta nul ság gal, ered mén nyel, nó vum mal járt
nem csak egy konk rét ügy, ha nem a kri mi na lisz ti ka mint mód szer tan meg is -
me ré sé ben is. Csak ösz tö nöz ni tud juk a ha son ló múlt ba né zé se ket, és nem
csak a nagy vi lág ban, ha zánk ban is. Szép és örök fel adat min den kri mi na lis -
tá nak!
